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仁コが新野辺組に属する村と新田を示す
図1 新野辺村と周辺の村むら
拙稿「大庄屋J([身分的周縁と近世社会7武士の周縁に生きる』
吉川弘文館、初日7)より
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近世・播州加古郡新野辺村における酒造稼(出稼)の展開〔羽田〕
-嘉永4年 (1851)の所持高構成
踏(石層) 天明6 文化2 嘉永4 酒(出造稼稼) 備考(本・新田畑) (本田畑) (本・新田畑): [天l=天明6、[文l=文化2、[嘉l=嘉永4
90以上 1 l 2 。 梅谷
50-60 1 。 。 。 [天J159石余→[文J122石余→[嘉J142石余
40-回 。 l 。 。
四[郎天市]53(伝石余三郎→、[梅文谷]必分家石)余→ [嘉J4石余
30-40 1 2 。 。
20-30 5 5 1 。 大歳
13-20 10 3 6 。 [天J24石余→[文J38石余→[嘉J95石余
7-13 17 20 16 5 
3-7 36 (+2他村) 53 81 24 
1-3 20 (+4他村) 21 (+4他村) 28 (+2他村): 11 
1未満 106 (+9他村) 55 (+2他村) 56 (+7他村): 11 
無高 ? 52 61 12 
合計 (+19175以他上村) (+261他3村) (+29他51村) 63 
-文化2年 (1805)表1天明 6年 (1786)
出典:天明61才覚銀高掛り割帳J[大歳1171J、文化21脅入用割帳J[大歳10品1J、嘉永41御年貢米算用帳J[大蔵73-1J、嘉永41五人組改臨む〔大歳158-1012J。
注、文化2年の所持高構成には新田畑(承応期以降に高入れされた耕地)33石余が含まれていない。
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表2 天明4-6年の年中酒造稼人
番号 名 前 天明4・7-天明5・6 天明5・7-天明6・6 天明6 備 考出稼先(酒造家) 出稼先(酒造家) 所持石高
1 (本組三与之平助次伴) 豊後木屋国伊大右分郡衛鶴門崎 → 13.214 
2 (本源組六) 豊和後泉国屋大八分右郡衛鶴門崎 ・ー 5.934 天明5、源六女房31歳
3 吉(本兵組衛) 豊後友屋国利大右分郡衛鶴門崎 → ※注
4 武一兵衛 豊後平野国屋大分書郡五鶴郎崎 → 0.498 (本組吉右衛門伴)
5 (本平組七) 豊和後泉国屋大幸分右郡衛鶴門崎 → 8.888 
6 (本組九半之兵助衛弟) 豊後国勘大右分衛郡門同尻村 → 4.206 
7 (本組長八左五衛郎門体) 豊後国勘大右分衛郡門岡尻村 0.132 
8 (本組伝長右四衛郎門弟) 豊後玉国屋直宇入兵郡衛竹田 → 4.451 天明5、長四郎男子市松3歳
9 普(左本衛組)門 豊正後木図屋直小入左郡衛竹門田 → 0.133 
10 (本組源伝之七助郎体) 豊後堺国田屋直入八郡兵衛竹田 7.回7
11 (本弥助組) 肥大前文字国松屋浦十右郡衛平戸門 → 0.074 
12 (本組四郎六兵兵衛衛弟) 肥前平野国松屋虎浦郡次平郎戸 → 5.330 
13 (本組新平五四郎郎体) 肥前国松浦郡平郎戸高橋屋茂三 ・ー 1.736 
14 喜(本兵組衛) 肥平前野国屋松銀浦右郡衛平門戸 → 0.259 
15 伝(本右衛組)門 芸州安芸郡八右庄衛山田村沢田屋 門 ・ー 4.451 
16 (本組長久九五郎郎体) 紀州若小山山御次領郎分兵衛丸寸村 → 0.542 
17 (本組弥四一郎右吉衛門弟)
紀州高野山領塚付村 → 4.816 兄天弟明)5、五郎弥2一7右歳衛門弟 (四郎吉茂八郎
18 (本組惣長松吉養弟) 紀州若酒屋山御長領兵分衛段村 → 3.581 
19 (本組五八郎太助夫弟) 紀州小若川山屋御弥領右分衛小門野町 → 16.693 
20 長(本三組郎) 泉州真光丹波ト半屋様八御郎右領衛地貝門塚南町 → 4.972 
21 (本組七藤之兵助衛弟) 日向圏中野酒郡屋高喜鍋兵之衛内福嶋今町 → 9.754 
22 次(本郎組兵衛) 讃州三丸原亀屋観与音兵衛寺町 → 3.ω4 
23 (本組七助之十助郎弟) 讃藤州観田屋音寺嘉下兵衛市浦 0.172 
24 (本組新伊兵助衛弟or伴) 上高州橋高新崎左紺衛屋門町 → 0.086 
25 (権本助組) 上高州橋高新崎左紺衛屋門町 0.061 権助娘たき:安永9(1780)生
26 (本組嘉新囚兵郎衛体) 武州埼吉玉野屋郡和南河七原村 ・ー 0.086 
27 (本組人藤之兵助衛弟) 武州埼玉熊郡太郎下清久村 → 9.754 
28 (本組市権松七体) 武吉州田幡屋羅六郡左四衛方門寺 → 0.148 
29 (本組庄藤吉五郎体) 武吉州田幡屋羅六郡左困衛方門寺 → 0.172 文政3、5205歳~22(史歳料3)→天明4-6、
30 喜(本三組兵衛) 武吉州田幡屋羅六郡左四衛方門寺 0.074 
31 (嘉本助組)
上州高崎きや町 無高カ大坂屋弥兵衛
32 (本組伊伊助四郎体) 河州三大郎県右郡衛安門堂村 → 
2.725 
33 武一兵四衛郎体 赤穂摂屋州伝法 → 天明5、武一兵衛女房いわ28歳(本組伊 ) 次郎右衛門
出典 I名前」欄と「出稼先(酒造家)J欄は天明5年の2通の届書、 「天明6所持石高」欄は「才覚銀高掛り割帳」、 「備考」欄は
「当村孝行奇特人書如JI諸願之拍帳J(大歳21-1)
注、豊後屋吉兵衛7.353石、綿屋吉兵衛5∞5石、大工吉兵衛0.1∞4石の3人が存在
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天保8-嘉永3年の総頭司米高・
負担家数・平均頭司米高
年 総頭司米高 負担家数 平均頭司米高
(石) (軒) (石)
天保8 (1837) 2.830 83 0.034 
天保9 (1838) 3.010 96 0.032 
天保10(1839) 2.850 89 0.032 
天保11(1840) 2.890 85 0.034 
天保14(1843) 10.960 68 0.161 
天保15(1844) 10.410 67 0.155 
弘化2 (1845) 11.690 67 0.174 
弘化3 (1846) 10.240 75 0.136 
嘉永2 (1849) 7.670 73 0.105 
嘉永3 (1850) 3.880 66 0.058 
嘉永4 (1851) 6.490 63 0.103 
表3
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他国で死亡した新野辺村百姓
番号 年 名前 経 過 出典
藩へ「御暇」を願い、讃州宇足樟浦(寄樟浦)大和屋久三郎方へ「酒造稼」に参る/，酒造出来方」
1 天保5(1834) 又五郎体吉蔵 がよくなかったため帰国することに。その途中、10.月16日に金比羅山を参詣したところ崖から転落。役僧 大歳1401-22
(35歳) に引き上げられるが死亡/大和屋へ知らせが行き、同家で「酒造稼」を行っていた新野辺村卯兵衛伴
口蔵が駆けつける/吉蔵は金比羅山の「作法」に基づき埋葬される
8月中旬に、仲右衛門が辰五郎体長蔵を引き請けて、河州石川郡山田村酒屋重治郎方へ「酒造稼」に
2 天保6(1835) 辰五郎体長蔵
赴く/12月21日、長蔵が「稼場脇釜湯」へ転落。仲左衛門や「外働人」が引き上げ介抱するが、持病を
大歳1401-18、32
(18歳) 発症1..-23日死亡/仲右衛門が山田村での埋葬を依頼。山田村役人は代官石原清左衛門の大津役所へ出願。検使役人(大津手代)と姫路藩大坂蔵屋敷役人が死骸見分を行う/大ク塚村大念仏宗大念
寺へ頼み山田村墓所に埋葬
八太夫伴市太郎
8月に藩へ出願し、和州榛原へ「酒造稼」に参るが、「先方差支」により、紀州有田郡藤並組丹生村(野
3 天保10(1839) 部村)酒屋与兵衛方へ行き「酒造下稼」を行う/10月16・178頃から風邪気味となっていたところ持病 大歳1136-4(24歳) を発症し、10.月26日死亡/親類惣代樟右衛門・役人代藤次兵衛が丹生村へ参り、「市太郎病林始末」
と死体を確認。市太郎死体は丹生村三味地に埋葬
「三拾年来年々」豊後国大分郡鶴崎へ「酒造稼」に赴き「住所同様之次第J/藩へ出願L、10月1日に
本組惣四郎 出立して鶴崎出町肥後屋人郎次方へ「酒造稼」に参る/10月末に病気になり、体・惣四郎と親類・郡
4 天保14(1843) 父惣兵衛 兵衛が鶴崎へ参る(1月9日到着)/惣兵衛はもちなおし帰村することに。豊後固乙津村後藤歓蔵の 大歳1136-4
(62歳)
船に3人(惣兵衛・惣四郎・郡兵衛)で乗り、鶴崎を1月24日に出帆するが、12月9日に室樟沖合いで惣
兵衛は持病を発症し死亡/12月1日、新野辺村に到着。新野辺村から船奉行役所へ注進し、見分をう
ける/.!i那寺・浄心院の引導で埋葬
本組弥五郎
「年来」、河州河内郡吉田村酒造人玄兵衛(片桐助作)方へ「酒造稼」に赴く/去年(弘化4)10月に
5 弘化5(1848) 藩へ「御暇」を願い、玄兵衛方へ稼に参る/11月m日頃より風邪を息い、正月8日に持病の中風を発症。 大歳1136-4
(49歳) 「下人稼」の新野辺村弥七・春吉・吉蔵が介抱。14日死亡/16日に親類2人が参弘吉田村光円寺に頼
み埋葬
文右衛門は「年々」、讃州鵜足郡二村へ「酒造稼」に参る者。そこで喜代蔵娘を女房に貰いうけ、一昨
大歳1158-296 嘉永元(1848) 文右衛門 年に新野辺村へ「入劇/3月下旬、喜代蔵より祝儀に蜘=れ文右衛門・女房と体・国太郎(4歳)が
赴く/4月5日頃より周太郎古唱癒にかかり死亡。喜代蔵の菩提寺に頼み埋葬
10.月に藩へ届け出て、豊後固臼杵河久徳市方へ「酒造杜氏」に赴く。「下人稼之者J2人を召し連れる。
7 嘉永4(1851) 七郎兵衛 1月上句に到着/12月2日に病死。河久徳市菩提寺の禅宗多福寺へ埋葬。その際、下人キ同所で酒 大歳1136-4
造稼をしていた坂井村(新野辺村の隣村)の者などが世話/12月18日に「医師容拡書」などが新野辺
村に届く
「作間ニ他囲酒造稼仕侯者J/11月に藩へ「御暇」を願い、讃州満足郡川原村宮居房吉方へ「酒造稼」
8 嘉永5(1852) 本組四郎兵衛
(，酒杜氏J)に参る。(新野辺村の)武右衛門体熊吉・武左衛門体芳之助・本組新助・弥九郎体武之
大歳1136-4
(41歳) 助の4人を下人として召し連れる/12月5目、急病(1卒中之症J)を発し死亡。その際、「讃州所々江出稼ニ参候者共給銀」取り集めに廻っていた新野辺村の*J助と五一兵衛が宮居方に逗留しており、(下
人とともに)両人も介抱する/高砂渡海町長兵衛船仁死体を積み、利助・五一兵衛が付き添って帰村
「年々 J(，数年J)代官へ出願し、紀州那賀郡山崎組西坂本村金田勝之右衛門方へ「酒造社氏」に
9 嘉永6(1853) 本組作左衛門
赴く/去年(嘉永5)11月にも藩へ出願のうえ参り、2月に帰村/3月下旬に藩へ出願しないまま、再び「酒
大歳1136-4見廻り」のため参る/6月1日、新野辺村へ作左衛門急病の知らせ。作左衛門の伴・岩蔵と兄・荒井村
善兵衛が勝之右衛門方へ参り介抱するが、13日に死亡/勝之右衛門菩提寺の西坂本村法花宗浄正
寺に埋葬
10 万延元(1860) 藤兵衛(44歳) 讃州満足郡郡家辻村圃部隆之助方へ「酒造穣」に参る/藤兵衛急病。体・克之助と親戚・梅吉が赴 大歳1136-4き介抱するが、4月22日死亡/，先方同所」金蔵寺村天台宗遍照党院へ頼み埋葬
1月から大坂道頓堀幸町一丁目.屋安蔵方へ「酒造稼」に参る/木代栓病気の知らせが新野辺村
11 元治元(1864) 藤五郎体木代松 に届き、兄・太一郎と親戚・余四太夫が安蔵方へ参る/(大坂に)居合わせた古宵組本庄村忠七の船 大歳1136-12
を頼み、12月1日大振を出発、西宮湊K着船。13日、駕能で帰る途中、兵庫叢脇之浜で死亡
本組惣平 藩に出願しないまま、松江藩領雲州意字郡乃木村綿屋林左衛門方へ「酒造稼J(，下人J)に赴く。「杜12 明治元(1868) 氏」新野辺村友次郎体甚蔵と「下人」惣ー伴木蔵とともに参る/11月24日に持病発症、28日死亡/林 大歳1136-4
(46歳) 左衛門菩提寺の松江小口町静土真宗明宗寺に顧み埋葬
表4
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四郎兵衛家・弥九郎家・武右衛門家・武左衛門家の所持高と頭司米高
害
所持晶(石) 頭司米(石) 天保13(1842) 頭司米(石)家名
(天18保::)1I嘉18永514) (天18保::)li天18保389)天(1保83190)天(1保84101) 請書連印(史料7) 天(1保斜134)天(1保M145)(弘18化452)(弘18化463)(嘉18永492) (嘉18永~g)11嘉18永514) 
1 四郎兵衛 0;∞o 0.323 0.020 0.020 0.020 O.似O 四郎兵衛 0.300 0.400 0.400 0.330 0.300 0.150 0.300 
2 弥九郎 3.873 3.873 0.050 0.040 0.020 0.0回
3 武右衛門 2.722 3.219 0.020 0.050 0.030 0.0印
4 武左衛門 1.749 1.884 0.020 0.020 0.010 0.050 武左衛門体芳之助 0.200 0.200 0.500 0.400 0.250 0.180 0.300 
0.040 同人体文之助
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一時的な稼人(他の稼などと流動的)
〈集団〉 下人稼社氏稼
社氏稼
{恒常的措人(社氏の予備軍)
一時的な稼人(他の稼などと流動的)
下人稼〈単独〉
図2
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新野辺村における酒造稼(出稼)
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